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B~ennorrhoene in puhnonil>us acci&~z- 
tis cansanz y'usque curn p7zthisi I L ~ C P S  - 
s i tudi~re~?~ comnzemorni. 
C~rn amplissima prre al i i i  prrtibua et risceribua inii- 
gumentorum comriiunium productione , cavitatis suae 
involucro , potita sint respirationis Organa, eadem aimul 
incredibili vasoruin exhalantium glauduldrumque muci- 
pararum ga~tdere multiiudirie, profecto haud miraberis, 
Hioc non fieri non potest, quin innumerabilia apiritus 
ducendi et emittendi latebrae ac recessus, piita vesiculae 
pulmonaiec, perpetuo irrorentur lubricenturque reereto 
in ipsis humore lymplintico. Quae quuin secundi~iii na- 
turarn cerrisque limitibus circuin~cripta est secretio, ita 
nimirum , ut quidquid aeris in receptaculis co1lectum 
fuerit vaporis aquosi pituitaeve, ex intervalio cum rpiri- 
tu nuptum rurrus emittatur: tuendae pulmonum integri- 
tati prospicit vel saltim eosdem non a@igit. Contra 
eaciern , simulatyue qiialeincunque ob causam modum 
terminuinque sernel egressa, tussim refractariam cum 
sputis copiosis mucosisyue fecerit, et ob  cauiam hoc  re- 
riirii eventu vulgo priorem , ( quam equideai prostante 
qiiod.itn plithisie semiiiio, aut eximia ductuum bronchia- 
liuin reiaxatione contineri crediderim) et inprimir ob de- 
lcctricem exscreationis protractae tum in corpus univer- 
sum , tum in pulmones ipsos patcstatem, nequaquam 
susque deque habenda est. Namquc praeterquam, quod 
tetnpot is progreasu vel iii(i«lem acrem nactus, qui ;nitio 
mitls, inodoius et iiisipiclus fuerdt, humor excrementi- 
tius, contia naturani irrit,ire, arrodere, quin adeo exul- 
cerare, aiit nodis ildatis deturpare, vel abnormem in mo- 
dun1 inspissatiis i cirjus qiiidrm casus illactabilis exem- 
'pluin prae aliis memoratu rlignum W a r r e n  retulit) pe- 
nitus infarcire potest bronchiorutn dtrctulos, rnagno 
iilius d is~endio ,  quod nonnunqiiain, teste iuclyto C ha l -  
rn e r  s, singulia diebuu trium librarum pondus excedere 
dicitur, vires humoresrjue in universurn pessumdari, ne- 
mo  e i t ,  qui npsci'it. Ne  m u h  quidem inruprr e q  
quae a pertorbato ~ e s ~ i r a t i o n i s  deoqur vel sanguifica- 
tjonis negotio seorsim pendent, commeriiorabo incom- 
moda. 
Etsi ver0 vel liberalior ~nateriae pituitosae rejectie, 
qualem in catarrhis videmus, haud rar0 impune pror- 
sur feratur; longa tairien eaque haud obscirro carnis vi- 
riemque decremeato juncta, morbum sui gei~eria eficit, 
quem eqiiidem, licet a plerisque, rerum eventurn intui- 
t is ,  ad p h t h i s e s  rel.itiim, cum P r a n k i o  et  I te i -  
l i  o b l e n n o r r h  a e i s  annumerare maiim. jYamqrie, 
ut 1' L t h i s  i s  geiieratim (sive hanc auctoie G a l e n o  
q u a l e m c u i i q u e  c o r p o r i s  e o ~ s u m t i o n e m  sive 
cum S w i e t e n i o  t a b e m  l a b i s  p u r u l e n t a e  p r o -  
l e  m definieris) a qualibet insigni humorum laudabi- 
ljum jactura ortrim trahcre potegt : ita seorsi m specie 
ed , coi intcr alias complnres cel. M u r r  a y et W i- 
c h e l h a u s e n  p i t u i t o s a e  cogiiomen indiderunt, 
non tam urgente mitci exscreatione sese prodit, q u a h  
patius ex ea demum niinis copiosa et protacta emergitur. 
Objici quidern huic sententiae potuerit, quod i6 
C 
nntecessunl concc~dinius , hdud rar0 manifesta inveniri 
tabis pu'inonalis verde sytnptomata, rjuae postquam p& 
longurn tempus imniutabiliter constiibre, tandem exa- 
speret aut roinpescat subsrcuta laticis qucos i  excreatio. 
At ariiinvcro, Iioc ubi accidit, neutic~uam cum ea, quaz 
pulinonum a pituita nimis liberaliter excreata repetenda 
sit, plitbisi. aecunclaxia, neqiie cum idiopathico pectorle 
~rjectamento,  sed cum primaria qu: dam organi adfecti 
labe sputisque mere aymptomaiicis criticisve r e m  sese 
lidbere quis eat, qui non iiltelligat? 
Juvabit igitur, ut  supra posita satius dilocidentur, 
ante omnia in veram p h t h i s i s  p i t u i t o s a e  perpe- I 
tarn sic ctiictae iiotionem inquireie. Hujus quitlem ad 
arnussim co~istriiri~tlae causa, juxta omiriosam pittiitae 
rejec~ionem, vel ob hanc notam orgnni adfecti vitiosita-. 
tem corporisqiir: tiniversi colliriuaiionem rerpici oponet, 
Quae cum pler~tmque recta, iarius autem intelveniente 
corruptela iilcelosa, ex iiiuco mol'oi causa p rod~a t ,  laill 
duilurn ce l rbr iSn  i c t c n i o  a t r o p k i i ~ i e ,  qiiam p h t l ~ i -  
eis p i t u i t o s  a e ,  iiiagis irbnea ~ i s a  est hujus tnorbi 
denominatio. At  enirrivero liac rlc re nic 1 e a . i ~  p,irum 
utique refert; quoniam, curn primum frnud obaciira 
monis janijam vitrnti fabiirqiie carnem d~pascentis  in- 
grtzerint syiiipioniata , d e  apgr» Ici:: ronclnmaium est. 
Aiqui, quani maxiine <le sirigulari ca,  qaarn ad rrir.~tici- 
aam minus refracrdriom , i 11 c I i eil t e nl nunciil>.lrit, 
t a b i s m u c o s a  c specie bene coghoseendo dsititr. 
Waec quidem est , quam aclhiic intra tussim toirratiii~ni 
et sptita sola persistentem, licrt in phtliisin plus ininusve 
pronam, b l c i t n o r i h o c a e  p n l i n o n i i m  t a b ~ t i c ~ i s  
titulo insignire velini. 
Bd~nnorrlioenc, gualn phthisis yituito- 
sue, clerzorrzirrcrtionern m o r h  nostro 
aptioreln f sse ,  nrgulnentis ewipi- 
ricis euincit. 
Pac re ro ,  perinclc esse, hoc, an illo noiuine utare; 
Q 
diarrlioeam longam siibsequntur atque cum vel ahsque 
rhora, fluxu cotbliaco aliisque hujuscemod profluviin, 
quortini er suppressorum quandoque vices agere solet, 
/ 
rnodo sedis ratione discrrpat. 
Eam ob causam, vel constante adhuc pulmonum in- I 1,
reglitate aegrique habitu in phthisin minime proclivi, 
nunquarn non parvi duci meretur, quae modo spem, modo 
periculuin ostendit, sputorum copia et intloles. Quan- 
tum nempe niuco animali , quoad partes elementares a 
gammatibus sinceris proxime distante, non possit non 
inesse nutricia materiae , Arabum imprimis, quorum 
pars haud exigua solo fere eo, quem Miinosa Nilotica 
largiter plorat , succo alitur, exemplis jam evincitur. 
Enimvero, sicut nimiam hujus exsudationem passae e x ~  
arescunt demum arbores; ita cjuoque animantiiim in cor- 
poribus deficere non solet, quin humoris illi similis im- 
moderatam ob jacturam similia contingant tabis deyl~ra-  
tae phaenomena. 
ldcirro iitique laudari meretur celebris H LI X h a- 
nius, qui pitiiitae nimis liberaliter et diu rejectae incom- 
rnoda ad illos morbos compararet, qui diabetem atque 
omni labe piirulenta post mortem detecta aegros ronta- 
bescere vidisset , exinde concluderet , phthisis ulrrrarae 
exenipla generatim ininus frequenter accidere, qua% 
viilgo creditur. 
De rerum circumstantiiß , pune digici* 
Iem et interdurn fere innccessun~ red- 
dunt bZc3nnorrhoene puZmonnlis 
Quemadmodum vero p h t h i s i n  p i t u i t o s a m  
e o n f i r m a t a m  n p i i l m o n u m  b l e o n o r r h o e a ,  
sic etiam hanc ab e x s r r e a t i o n e  p u r u l e n t a  inter- 
nosci opus est. I d  quod tamen minur , quam vulgo pu- 
tatiir, facile procedere, primiim haud infrequentes pe- 
ritissirnoriim ndeo virorum hac in re errores extispiciit 
dctecti cornprobant. In quibus ipse celebris M U r r  a y 
dum fratrein suurn, piilmonum iilceribus tentatum, tabe 
miicosa iaborare sibi ririxerdt, de exitii aecuti causa non 
piius, quaIn inciso rnorrui cddavcre certior factus est. 
P 
Eoimvern et ingratein sputi pui.iformis proilire posse 
copiarn. piil~~ioiiiLiis aatii iutegris, H a  e n i o et S W i e- 
t e n i o testibus fidp d ~ ~ n i s s i i n i ~ ,  concedere tantum abestj 
ut clu!~iteiii~is, iit potiiis, quotquot observatorum pro- 
piiam aliorurnve dexteritatem fortunamque secundam in 
phtlliri coiifirniata peisanailda rncomiis extulerint, töf 
eoriiin puirilento I~ t ic i s  expectorati adspectu drceptos, 
b l e n n o i r t i o e a i i i  pio t i l c e r a t i o n e  vendidisse, no- 
bis persiiasuilt slt. Interduin qunque siippurationea 
mngnas, abseitle oinni sputo febrequephthisica, pulmoner 
ilivatieie, i ~ t  ne muloa hujus rei argumenta proferam, so- 
lis voinicarum clau8aruni exeinpiis jam evincitur. 
EIuc porro accedit, quod phthisicorum complures 
de  rerum eventu niniis socuri, aut non prius, quam ip- 
sorum de  salute lam actuin est, medeiitis opem quaerere 
aut morbi contracti modum reticere sclent. 
Quod ~eliquuin egt , etiarn diversisiima puris muci- 
gue a se iiivicein discerriendi auxilia chemica, in quibus 
~ecensendrs jam alii jucuntturn otium nobis kcerunt, o b  
laticis utiiusque rriistionem, tum aliis in corporibus, turn 
in iisdem alio tempore aliam, vix et ne vix quidem certi 
I 
ctuidquam referre possunr. 
pnucis ostenciit. 
C ~ i m  antiqriitus in (lefiiiienrln p h t b i s  i p 11 1 mo- 
1 
R a l i  non convetiisset intei iriedicos, n r c  fieri non pote- 
rar, quin diversis morlri h~ijus in geneiibus a se iiivicem 
~~itcriioscenclis alter alreio xnajoreni subtilitatem aut so- 
i oi diarn ostc.ndcict. Sie i p e  adeo imniortalis M o  r t o  n, 
Irt~(xt syniptoin,ita ir i tui~~ts div<rsi~simas recenseret tabis 
species, m U C o sn r* tailieii, quam partim sub scrophu- 
losa , partim sub aslhniatica comprehendisse videtur, 
n~i'iibi meiitionem fwit. Contra d~li~entissimus R e i d  
~ n a r i  siro eaienus add~ctus ,  u t  pioximam omnis phthi- 
S , F  rn:isam in  labe qoadam purulenta qnaereret, com- 
$7 rlni p h tli i s i  s p u 1 rno  R a 1 i s titulo cuncta et  singula 
' i i i i i is  gcne?a < omplt.xris esr. 
t - ~ r u m  enim vero , hodieque dari ~ O M U ~ ~ O S  eosqua 
Iiaud mediocres viroq, quibus cum celebri H e  C k e r  o 
pennde esse videtur in medicina facienda, mucus largi- 
ter expectoratus, an labes purulenta tabir instantis cau- 
sam artulerit, tanto utique magis miror, quanto minus 
dubitare hcer , Fore, ur cjuam utrique Causae accomoda- 
tam credunt. earidem curatione~n aegri haud impune fe- 
Fant. Etenim , quonarri jure meo viris doctioribus hac 
in rr, aclversari rosse mihi videar, modo nonnullis argu- 
ii~rutia ab experientia profectis demonstrare liceat: 
1) ~jilruientissimum idque satis Frrquens medelas 
ejusdcm ad  utrumc1ue phthisis geniis neutiquam 
aequahiliter laudandae. licet ceteroquiil haud rdro 
ralutiferae, exemplum solenni adeoclue populari 
methodi lenientis involventis atque molliter no- 
trientis usu continetur. Quaecunque enim huc  
referri debent, d u l c i a ,  m u c i l a g i n o s a ,  f a r i -  
n o s a ,  et Iiis similia, utut in p h t h i s i  u l c e -  
r o s a  cltm tussis conipescendae, tum aegri ser- 
vandi vel minimum longius traliendi Causa utili- 
ter adliibentur, in pituitosa tameii et corpore 
universo et pulmonibus majoreni in modiim re. 
laxandis motbum , alias Forte minus refractariurn, 
insanabilem reddere possunt. Atque vicissim, 
quae hoc in genere, sputis ex prostante torpore 
iminorigeris alit suppressis, optime corlveniunt, 
S q u i i l a ,  S e n e g a ,  s u l p h u r  s t i b i a t u m  
aliaque hujus tribus expectorantia remedia, in 
illo tam parum tuta spnt, Ut ob ingentem organi 
adfecti sensibilitatem et novas inflammationes fa- 
cere et inrhoatain corruptionem ulcerosam mi- 
rum in modum accelerare possint. 
2) Aliud argumentum idque sententiae corroboran- 
dae meae magis adhuc idoneum a remediis b i tu -  
m i n o s i s  et b a l s a m i c i s ,  olim panacede in- 
siar ad purganda sanandayc  pulmonriin ulrer.? 
cominendatis , repetendum est. Quae riimirum, 
si quid cominodi in lue tabida praes~iterint, aur 
iinpurie saltem lata fuerint, id absente potius ul- 
ceratione ob aliam causam accidisae, ideoque 
magnopere laudandos esse recentiores viros, qui 
rejecto et cxploso isto veterum praejudicio, sum- 
rnarn modcrationein cautiouemq~ie iu r e s  i n a e 
M y r r L i a c ,  balsarni  C a ~ a i v a o  et Peril-  
Y i an i ,  o l e i k s p h a  1 r i  rerutiic(iie sitni\iunt ~ < s : i  
irnperaterit , ratiociriio pexiculis<jue clinicis eil(.- 
rum cst. Cuiii autem salutaiis, iliiein hcroica 
illa mediciitae remedia non raro haLuissc tiiciin- 
tur, eff'ectus causl, ut hodie nemo neseit, rjuarn 
yaxime acl caleijcientes et valide excitaates ipso- 
rum virtutes redeat, eitdem neutiqiiam in phthisi 
itlcerosa Iiuicque jiincra stimulorum fortioruin 
impaticntia, setl modo iii t a  b e  mucosa et exi- 
~ i a ,  cltiam Iiaec supponic, p u l m o n u m  r e -  
l a x a t i o n e  s e c u r a m  prornittere opcin, dili- 
gentissimo sentcntiae liujus fautori lubenter sub- 
scribirnus. Fac igitur p h t h i s i n  p u r u l e n t a i n ,  
quain mediciis forte p i t U i t o s a in habuerit, in- 
congruis istia tractari reniediorurn-calidorum sii- 
mulis ; quam valde illis poasint augeri Et accele- 
rari tum febris Iiecticae, tum tabis ulcerosae pro- 
gressus . vel adversariorum testimoniis passim 
3) q u a e  pouo a virtutis toiiicae yraestdntia in  
p h t i s i rn u C O  s a nunclitarn non commeitdabi- 
lem sese praestiiit , C i  n c 11 o ri a , h u j u ~  quidem 
usum saepe in t a b  e p U r t i  1 e n  t a , pIi?esertim 
eputis imrnorigeris ailt inflammatione, etiamsi 
tantilla adhuc superstite, proper maximum dam- 
num imo etiarn exitiale. utique tutum non esse 
neque commendabilem, testes fide dignissiriii Per- 
hibent. 
4) Iternque o p i u m ,  quod p h t l i i s i  p u r u l c n t a  
laborantibus ad tussim compercendam et somnum 
adducendum, vespere praesertirn. uriiiter prar- 
sciibitur, in p i t t i i t a  p u l m o n e s  r e p l e n t e  
non aliter atque in a s t h m a t  e ob lianc catisani 
6 nato, et rnajorem inferre organi adfecti laxitatem 
et Sputa supprimere vrlet, nisi irritans medicina 
V. C. senega opio addita fuerit. 
3) Ecquis denique est rationalium virorurn, qui 1111- 
merosis e r n e t i c o r u m  in p h t h i s i  p u l m o -  
n a 1 i salutarium exeinpli~ nimis confisus, eadem 
p r o s t a n t e  u l c e r a t i o n e  haud minus wrpi- 
cato, quam p i t u i t a e  p u l m o n e s  i n f a r c i e n -  
tis i~ collivir aputorun~que tenacium lentore aegris 
propinari posse crediderit? 
Quae quo fazilius novi8 augeri posseiic arguinenta 
liartenus relata, eo rriinus in haec attentos Iatebit, quanti 
utique in ipsa medela dextre instituenda, ciim p h t 11 i 8 i 
m U c o s a , an cuin alio morba huic simili rem habea- 
I 
mus , certis et indubitatis notii deproini posse rcfcrat, 
Eorum vero recensus paragrapho sequente continerui . 
5. W. 
De propriis phtlzisis pituitosne incipi- 
entis seu bbnnorrhoenepuZ?no~u~~~~ 
tnhz9cae ngtis. 
In  quocunque morbo ab aliis examussirn i~iteriior(jt.i- 
do praeprimis de eo agitur, ut qime accideohliter in co 
ev~nerint ,  a constantibus ac perpctuis exquisite ac subti- 
h e r  spparentur. Similiter in eo , quod accuratius defi- 
niendum suscepi , phthisis oeu potius hlennoirhoeda 
genere quam maxime opue est, ut morbi vere et simpli- 
citer ralis, non cornplicati ac degenerati forrnain et a3- 
spectum intueamur. Phthisis autern ea, quain vulgo 
p i t U i t o s a m  nuncupant , nunquam non prior haud 
ohscuris, quae ad p h t h i s i n  v e r a m  per~inent,  t a b i s  
c o n f i r m a t a e  l a b l - s q i i e  u l c c r o s a e  notis, AL iis- 
&7  
dem quod aciamus , ~ionnisi caudse instnr ab c[fectu dif- 
Iert., Aiquc curu p l i i1 i i s i  p r r t i i n e s c c o d a t .  an:e- 
vertere, cluam nicdcri C O  11 fi r m  a i  a r , ut,que faci?irls 
sit, artifict quoqcie non tani h ~ i u s ,  (;ii,im potius i l l i~r ,  
consideranda sunt sIgrin diagtiostica. I1,iec atitein se- 
'. quenfibus continentur: 
X) Haud lrvis utique morbi, de quo dignosccndu 
agitur, a mera p u l m o u u r n  C i e n n o r r l i o e a ,  
I" 
quam a p h t h i s i  stiictc sic dicia, propius di- 
stantis nora jam exinde elurtt, s i  prostante [jitiii- 
tne exscrcatione relic~ua aut compiuin 1)en:tus üb-  
sint 1) h t 11 i s i s c o  n f i  r rri a t a e syrnptoriiard, 
cpo~urn  plaeiipua febricu!a vespertina , sudori- 
bus mati~rirris, 11x0 pectorie dolore, carnis d ~ c t e -  
mrinto , viriurn collapsu, somno deiiciente, inso- 
lito sputoruin foetore etc. cotit;iient~ir. 
2 )  P l i t i s i s ,  quam b l e n n o r r ~ i o e a e g u l m o n a -  
l i c ,  miiior adcst suspicio, ubi perpetirn et largi- 
ter Iiituiianl etiissientes ned ab A r e  t o e o  jam re- 
prelirriso bibbositatis vitio , nec ista diffamata 
praediti siriit siructuia, qiiae habitir #&racili a c  
Iiradongo, scalxilis alarum iirsrar ~Ievatis, pe 




modum tenui, hominis ad phthisin habituin 
sistit. 
3) .i\loti>uni iii b l e n  n o r r  h o e i  s hab~nditm esse, 
in propntulo est, s i a  g o n o r r h o e a ,  l e l i c o r -  
r h o r a ,  c o c l i a c o  f l u x u  aut qualicunque hu- 
jus tribiis proRnvio suppresso sputa miicosa pro- 
dierint atir cum eodern alteinas vices aganr. Ita 
fctrniiias novi, qiidr tliiore albo tenxatae, durante 
vero rn<>nstruatione ab eodem imrnunes, magnam 
yituitae copiam tussien<lo rejioerent. 
4) Si vulgares b l e n n o r r h o e a c  p u l t n o n a l i a  
caiisas repicis , liaec saepissime ortum sumit a 
c a t a r r l i o  l o i ~ g o  cum eoque fricile commuta- 
tur. At eniinvero, ut in Iioc morbi genere tiis- 
sientli rliriditas laticis ejecti quantitatein longe 
aliperat argruincjiie, vel abs~nte  febre et inarcore, 
coniinuo male habet: ita in plithisi mucosa adhur 
reccnte sputa, licet haut! absc~ue magno carnis vi- 
riumqile-decremento , tamrn cum levamine sece- 
ilunt, er quodd copiam iinrnensam tussi satis levi 
vix et ne vix y ide rn  cornparaiida sunt. 
5) Aliiid p h t h i s i s ,  b l e n i i o r r l i o e a m  nondum 
oeciltae, iodi~ti im ost, si copiosissimam pituitae 
glutinosae, spuinescentis, albae iiisipidae ct ino- 
dorac, vt.1 et pro r s  nata flavescf~ricis , viridis foe- 
tidaeque rejectioiiem wque apiritus difficultas 
iicque decubitus ili 1 ~ ~ s  alterutrurn difficilis CO- 
mitatur. 
6) Ceterum p h t l i i s i  p i t u i t o s a  implicais vel 
hoc proprium est, quod, etsi persaepe inedici- 
nam oinnem aspernantes.vitam suam longe satis 
protrahant, a minimo tamen circa diaetatein ad- 
miss0 errore appetitu privari soleaiit. Itaque 
persaepe accidit, ut morbo ad exitium prope- 
raii"te non tam pulmonem, quaip potius ventricu- 
lum, pro niorbi sede haberint. 
7) B l e n n o r r h o e a e  jam in p h t h i s i n  versar: 
signa prostare cretlimus , aimulatyue tussis, ante- 
iiac levis et omni tempore aequalis, post qiialerri- 
cunque corporis exercitationem, praesertirn vero 
nocta et post pastuin cum siipervenirnte pertoris 
oppressione spirituyue laborioso mirum in mo- 
dtim intenditur, spiltis una quoad colorem 
conoistentiain aiteratis vei suppressis , aut imma- 
rigrris. Itoincjue niali ominis est, si quod ante 
per omnrs Partes aeqiialiter ralebat, Corpus, quo- 
ridie leviter l-iorre~gr h i ip i t ,  aut lnanus vola pe- 
disque planta calorettz tangenti urentem offerunt. 
8) Raro, seJ iiitcrdum tarnen, accid(are solet , ut, 
morbo adh i ;~  xecente, dolor acutus isque simul 
urpns sub sterno aegrum excruoiet, Spul0 una ex  
~ 
iutervallo modo diNiculter prodeunte, modo acri, 
Bpumante passimque sanguinis particulis s n L i m  
intermixio püt granuiis iriquinato. Quibus si  
praesertim adhuc febricula supervenerit ; peculia- 
rem quandain liulmonis labern. rnaxime tubereu^ 
losam , seu blennorrlioeae praecursorem eami- 
temve haud perperam supponiinus. 
9) Etsi denique, ut jam supra annui, quae circa PU- 
ris rnuciquc <Ilhcreniiam iiidagandem ?Acta sunt, , 
pericula cum recari~ioribus harum rerum arbirris, + 
G o t c h a r d a  et M i r a h e l l i o ,  dubia et iueena 
Itaberrius; restat tarnen aliquod signum, quod 
CUP aliiej e~ii jurictun~, ad ipsarn accuratiorerni 
quanl desiderainuu, b l e i i n o r r f i o e a e  pulmo- .  
n a 1 i 3 diaguosin, syinbolam auaei conferre posse, 
iquiden~ liaud prorsus negaverim. Nimhuin 
nagna est in ferm~ntati>uem acidain putriddm? 
procliviras ; riclum Contra mucus, prnprrrqua 
quod vel diuiicr~irne servntas ornuis acori:, expe 
tern sese prnestat, leiito quoque pcde ad p ~ i  
diuem vergat, 
